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Izvorni znanstveni rad
Pisci obra|uju jedan od najzna~ajnijih skupnih nalaza zlatnog i srebrnog novca 16. st. Oto-
manskog Carstva (filuri i ak~e) i europskih dr`ava (taliri), do kojeg je slu~ajno do{lo 1881.
god. u Svinjarevcima. Prvi je o tome blagu pisao [ime Ljubi} iste 1881. god., no do danas
ostava nije objelodanjena u tan~ine.
O Svinjarevcima (Orolik, Vinkovci) malo prije nalaska zakopanoga blaga, Vinko Sabljar,
brat zaslu`nog majora Mijata Sabljara, pisao je sljede}e: SVINJAREVCI, s.u.`. Sriem., k: Tovarnik,
p{t: Orolik, bilj: Berak, sd~. za se; 95 ku}. 500 st. (50 nem. 115 mgj. 5 in nar.) – 495 rk`: Jankovci
stari 5 `idov. (SABLJAR 1866: 411). God. 1895. stanje bilo je sljede}e: Svinjarevci bili su selo s
pu~kom u~ionicom, ku}a bija{e 148, stanovnika 760, potpadalo je pod rimokatoli~ku `upu u Starim
Jankovcima i grkoisto~nu u Negoslavcima; pokrivalo je povr{inu od 2.219 jutara i 1.270 hvati.
Potpadali su pod upravnu op}inu Negoslavci, upravnog kotara Vukovar, u `upaniji Srijemskoj
(Razdieljenje 1895: 200). U Koren~i}evoj knjizi mo`emo slijediti porast broja stanovni{tva: 1857.
god. – 500, 1869. god. – 610, 1880. god. – 691, 1890. god. – 760, 1900. god. – 726, 1910. god. – 771,
1921. god. – 760, 1931. god. – 810, 1948. god. – 851, 1953. god. – 838, 1961. god. – 917, 1971. god.
– 956 (KOREN^I] 1979: 746).
Kao arheolo{ko nalazi{te Svinjarevci postali su poznati zahvaljuju}i Nuberovim iskopava-
njima starohrvatskoga groblja, a u nekim grobovima na|eni su ugarski denari kraljeva Bele I (1048–
1063) i Ladislava I (1077–1995) (BRUN[MID1904 : 87–90: MIRNIK 2002: 110, 113; 2004: 217).
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Skupni nalaz novca iz Svinjarevaca prvi je opisao [ime Ljubi} 1881. god. sljede}im rije~ima:
Numismati~ko odkri}e u Svinjarevcih. – Dne 29. lipnja t.g. Luka Parmanac, ~oban iz Svi-
njarevaca, idu} bre`uljkom nazvanim vla{ko groblje, le`e}im uz cestu, koja iz Svinjarevaca polazi u
Orolik, po svoj prilici kilometar daleko od Svinjarevaca, na desnom obromku one viso~ine, a upravo
na njivi Josipa Rikarda, opazi na tlu razbacano njekoliko sitnih srebrnih novaca. Pokupiv{i nje{to
njih, pohiti do Ivana Petkova ~obana tu na blizu le`e}a u groznici, da mu jih poka`e. Nado{av
medjutim Grgo Ambru{ takodjer onomjestni ~oban, ovaj po nagovoru Petkovu donese motiku, te se
stavi kopati, gdje mu Parmanac bilje`io. Jedva posegnuo do pol druge stope u dubljini, kad evo
~upe pune zlatnih dukata i srebrnih novaca. Po izpovjedi Luke Parmanca, isti Luka i Grgo kao
rodjena bra}a podjeli{e medju sobom odkrito blago, tako da svaki od njih dobi po 51 talir i 52
dukata. Pre~astni g. Seb. Riesel `upnik u starih Jankovcih na prvu viest, koja mu dodje o tom
odkri}u, obaviesti namah (1 srpnja) o svem presv. g. vel. `upana u Vukovaru, koj jo{ sutradan
odpravi pod`up. perovodju g. M. Nikolajevi}a u Svinjarevce, da doti~nu istragu povede i novce
pokupi. Medjutim Parman~ev dio onoga blaga hode u razne ruke, a Grgo ve}u stranu svoga, valjda
iz straha da mu neizmakne, opet zakopa. Nikolajevi}u podje za rukom pobrati jedva 48 zlatnih
dukata, 55 sr. talira, 4. sr. forinta i 50 komada sitnoga novca.
Od 48 zl. dukata 29 spada na turskoga cara Solimana II (1520 do 66), 9 na magjarske
vladare Matija{a, Ladislava i Ivana Sigmunda (1458 do 1558), jedan od Solnogradskoga nadbisku-
pa Leonarda (1518), a 9 na mleta~ke du`deve Andriju Gritti, P. Lando, Fr. Donato, M.A. Trivisano,
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Fr. Venerio i L. Priuli (1523–59). Srebrni taliri i forinti svi su od raznih nema~kih vladara, koji su
u`ivali pravo kovati svoje vlastite novce prvom polovicom XVI stolje}a te do g. 1567. Sitni su veoma
zlo~esto sa~uvani, te su nerazumljivi, ali se ~ini da su to onda{nji turski dinari.
Istraga nije `alibo`e provedena kako {to zahtjeva vladina naredba od 25 studenoga 1880 br.
3302, te toga radi nije se u trag do{lo ni polovici na{astoga blaga. Ono pako, {to se je spasilo, do{lo
je putem Vis. Vlade muz. Ravnateljstvu na ocienu. Tvarna vriednost ovih novaca neprelazi 344 for.
Duplikata ima veoma malo, te tako dobro }e do}i arkeol. Muzeju, po{to }e izpuniti mnogu prazninu
u numismati~koj sbirki onoga doba.
Sude} po ovih komadih poklad je ovaj postavljen bio za rata sa Turci, koj svr{i mirom od 17.
velja~e 1568. Najmladji novac jest od god. 1567 i to Henrika kneza Braunschweigskog, koj umrie
god. 1568.
Vis. Kr. Zem. Vlada, da tu dosta va`nu sbirku zemlji spasi, blagoizvolila je veledu{no po
predlogu muzeal. Ravnateljstva sve te novce odkupiti, te istomu ravnateljstvcu nalo`iti, da jih u
muzealni imovnik vrsti. (LJUBI] 1881: 122–123)
U znanstvenoj literaturi ta je ostava spominjana i poslije (MIRNIK – @DRALOVI] 1974:
121), a predo~en je i sumarni popis sa~uvanog novca (MIRNIK 1981: 135–136, br. 658). Skupni
nalazi novca 16. st. u panonskom dijelu Trojednice prili~no su brojni i omogu}uju nam neke za-
klju~ke u svezi s nevjerojatno raznolikom valutom u optjecaju, a neprekidni ratovi s Osmanlijama
lako su bili uzrokom skrivanja novca. Zlatnici su na|eni u nekoliko ostava: Crnac (1893; MIRNIK
1981: 127, br. 613), Daruvarski Brestovac (?1893; MIRNIK 1981: 128, br. 615), okolica Donjeg
Miholjca (1899; MIRNIK 1981: 129, br. 620), okolica Gline (MIRNIK 1981: 129, br. 623), Lepa-
vina (1885; MIRNIK 1981: 131, br. 635), Opatinec (1973; MIRNIK – @DRALOVI] 1974; MIR-
NIK 1981: 132, br. 645), Sira~ (c. 1909; MIRNIK 1981: 135, br. 655), Veliki Zdenci (1932; MIR-
NIK 1981: 137, br. 666), Veljun (1919; MIRNIK 1981: 137, br. 667), a talira je bilo u skupnome
nalazu iz Filipovca (1888, MIRNIK 1981: 129, br. 621), Gundinaca (1891; MIRNIK 1981: 130, br.
627), Klje{tevice (c. 1901; MIRNIK 1981: 131, br. 631), Opatinca (1973; MIRNIK – @DRALOVI]
1974; MIRNIK 1981: 132, br. 645) te Osijeka (1934; KLEMENC 1936: 131, br. 36; LOEHR 1940;
MIRNIK 1981: 132–133, br. 646; 1991:).
Novac Otomanskog Carstva svodi se na srebnike i zlatnike Bajazida I (jedan primjerak), koji
je ujedno najstariji komad novca u ostavi, Selima I (jedan primjerak) i Sulejmana II Veli~anstvenog
(56 primjeraka), iskovane u vi{e kovnica diljem cijeloga carstva. Filuri su odli~no otkovani i sa-
~uvani, dok su ak~e ne samo nepravilnog oblika, povr{no iskovane, izlizane ili korodirane, ve}
katkada i probu{ene. Stoga su se pri njihovom odre|ivanju mogle potkrasti gre{ke, a jednako tako
zbog vi{ekratne selidbe zagreba~ke numizmati~ke zbirke. Naime, potkraj 1945. god., prigodom
pakovanja sustavne zbirke u pojedine papirnate vre}ice Ivica Degmed`i} stavljala je po desetak
primjeraka novca skupa s odgovaraju}im ceduljicama, a budu}i da novac nije bio ni vagan ni
izmjerena promjera, to je u skupinama moglo izazvati poreme}aje tako da odre|eni primjerak novca
bude uz ceduljicu nekog drugoga primjerka. No, u krajnjoj liniji to ne zna~i mnogo, jer su u vre}ice
pakirani sli~ni, odnosno jednaki primjerci novca. S kronolo{kog stanovi{ta, otomanski novac ne
daje neke posebne podatke, jer je na taj novac nazna~ivana godina nastupa prijestolja pojedinog
sultana, u ovome primjeru 1481. (886. po Hid`ri) god. na novcu Bajazida I, 1512. god. (918. po
Hid`ri) na novcu Selima I, a 1520. ili 1521. (926. god. po Hid`ri) na novcu Sulejmana II Veli-
~anstvenog.
Posebno su zanimljivi taliri i polutaliri brojnih europskih zemalja, osobito austrijskih, od-
nosno njema~kih zemalja. Najstariji me|u njima iskovan je 1538. god., a najmla|i, kako je ve}
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naveo [ime Ljubi}, 1567. god., te bi se, budu}i da je blago dijelom raspr{eno, ta godina morala uzeti
kao terminus post quem za njegovo zakapanje.
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SUMMARY
COIN HOARDS FROM CROATIA
XIV. HOARD OF 16TH C. GOLD AND SILVER COINS FROM SVINJAREVCI
The Slavonian village of Svinjarevci (Orolik, Vinkovci, Croatia) was descibed some time
(1857) before the discovery of the treasure by Vinko Sabljar, the brother of the Croatian National
Museum curator and director Major Mijat Sabljar, as a place with 95 houses, 500 inhabitants, of
which 50 were Germans, 115 Hungarians and 5 belonged to other nationalities; 495 were Roman
Catholics and 5 Jews. (SABLJAR 1866: 411). The situation in 1895 was as follows: the village had
a primary school, there were 148 houses, 760 inhabitants, the Roman Catholic parish was at Stari
Jankovci, the Greek-Oriental parish was at Negoslavci, it covered a surface of 2,219 acres and 1,270
fathoms. The administration was at Negoslavci, which belonged to the district of Vukovar, in the
County of Srijem (Razdieljenje 1895: 200). Koren~i} lists the number of inhabitants: 500 in 1857,
610 in 1869, 691 in 1880 (one year before the treasure trove), 760 in 1890, 726 in 1900, 771 in 1910,
760 in 1921, 810 in 1931, 851 in 1948, 838 in 1953, 917 in 1961 and finally 956 in 1971 (KO-
REN^I] 1979: 746).
As an archaeological site Svinjarevci became known through the excavations of an early
Croatian cemetery untertaken by the amateur Karl Franz Nuber of Osijek in the last decade of the
19th c. In some of the graves there were Hungarian silver coins struck under the Arpadian kings
Béla I. (1048–1063) i Ladislaus I. (1077–1995) (BRUN[MID1904 : 87–90: MIRNIK 2002: 110,
113; 2004: 217).
The discovery of the coin hoard was described by [ime Ljubi} in the same year 1881. It was
found by Luka Parmanac, a shepherd on June 29, 1881, on a site called the »Wallachian Grave-
yard», close to the road leading from Svinjarevci to Orolik, approximately one kilometer from
Svinjarevci. The plot was owned by Josip Rikard. Parmanac suddenly saw some small silver coins
lying on the ploughed land, took a few and showed them to another shepherd called
Ivan Petkov. A third shepherd, Grgo Ambru{ joined them, and following Petkov’s sugges-
tion, they took a hoe and returned to the site, where they started digging. Not more than one and half
foot deep, there was a pot, full of gold and silver coins. According to what Luka Parmanac said,
Luka and Grgo divided the treasure, thus each one took 51 talers and 52 ducats.The right reverend
Sebastijan Riesel, parish priest at Stari Jankovci, as soon as he heard of this, informed the district
prefect in Vukovar. The latter dispatched one of his secretaries M. Nikolajevi} to the village of
Svinjarevci in order to get hold of the treasure. Unfortunately the coins taken by Parmanac had
already been dispersed, and Grgo buried most of his part, fearing that it might get lost. Therefore
Nikolajevi} managed to collect only 48 gold ducats, 55 silver talers, 4 silver forints and 50 spe-
cimens of small change. No futher enquiry was undertaken. Most of the saved coins reached the
Croatian National Museum Archaeological Department in Zagreb.
Among the Turkish money there are some gold and silver coins, struck by Bayazid I (one
coin, the oldest one in this preserved part of the hoard), Selîm I (three coins) and Suleymân II the
Magnificent (54 specimens) in several mints. Gold sequins are very well struck, but the small akche
are very superficially struck, worn, pierced or even corroded. The remainder of the hoard are talers
and half talers of various central European states, particularly Austrian and German. The oldest was
struck in 1538 and the most recent in 1567, therefore this year ought to be taken as the terminus post
quem for the burial of this treasure.
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KATALOG
THE CATALOGUE
Tpq. 1567; AV (c. 100); AR (c. 200), in vessel; Ljubi}, VHAD,1881: 122–123; Mirnik BAR
95/1981: 135–6, No. 658
Napomena:
















2 AR 1520 ?
3 –












17 Filur 1520 Misr IG, 106, 284 dif
18 –
19 1520 Misr IG, 106, 284 dif
20 Filur 1520 Misr IG, 106, 284? dif
21 –
22 Filur 1520 Misr IG, 106, 285 dif
23 –
24 Filur 1525 Misr
25 –
26 AR 1520 Misr
Makedonija
Suleymân II.(926–974=1520–1566)
27 Filur 1521 Quðaniya IG, 91, 230
28 AR 1520 Serez
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29 Filur 1520 Sidreqaysi
30 –
31 Filur 1520 Sidreqaysi IG, 89, 220
32 AR 1520 Sidreqaysi
33 Filur 1520 Siruz IG, 88, 214/215 dif.
34 Filur 1520 Siruz IG, 88, 215
Syria
Suleymân II.(926–974=1520–1566)
35 AR 1520 IG, 101, 268 var
Mesopotamija
Suleymân II.(926–974=1520–1566)
36 Filur 1521 Bagdad IG, 103, 277 dif.




39 AR 1512 Novar
Suleymân II.(926–974=1520–1566)
40 –
42 AR 1520 Belgrad
43 –
44 AR 1520 Novar
45 –
48 AR 1520 Novobrdo
Turkey
Bayazid I.(886–918=1481–1512)
49 AR 1481 Istanbul
Selîm I.(918–926=1512–1520)
50 AR 1512 Istanbul IG 159
Suleymân II.(926–974=1520–1526)
51 Filur 1520 Istanbul IG, 83, 192
52 Filur 1520 Istanbul IG, 83, 192/193 dif.
53 –
56 Filur 1520 Istanbul IG, 84, 194
57 –





59 Taler 2.q.16.c. Wien Markl 32
60 Taler 2.q.16.c. Wien Markl 36
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61 Taler 1544 Wien Markl 400/39
62 Taler 2.q.16.c. Linz Markl 364/358
Ebm. Salzburg
Ernst v.Bayern (*13.VI.1500–1540–21.VII.1554+7.XII.1560)
63 Taler 1550 Salzburg Zeller 8
64 Taler 1551 Salzburg Zeller 8
65 Taler 1554 Salzburg Zeller 8
Gf.Gf.Tirol
Ferdinand I. (*10.III.1503–1519+25.VII.1564)
66 Taler 2.q.16.c. Hall Markl 1577 dif.?
67 Taler 1560 Hall Markl 1724/1719
Bayrischer Kreis
Pfgft. Oberpfalz 1508–1794
Friedrich II. d.Weise (1544+26.II.1556)
68 Taler 1547 Heidelberg Dav. 9626
Fränkischer Kreis
Mgft. Brandenburg-Bayreuth I und Ansbach I 1515–1581
Georg v. Ansbach (*4.III.1484+28.XII.1543) u. Albert v. Preussen (*28.III.1522+
8.I.1557)(1527–1543)
69 Taler 1543 Schwabach Dav. 8967
Albert d. Jüngere zu Kulmbach/d. Unruhige v.Preussen (*28.II.1522–1543–1554+
8.I.1557)




71 Taler 1546 Kempten Dav. 9365
72 Taler 1547 Kempten Dav. 9365
Reichsstadt Ulm, without year 1540–1773
Karl V.(*Gent,24.II.1500–1519–1556+St.Just,21.IX.1558)
73 Taler 1546 Ulm Dav. 9926
Kurrheinischer Kreis
Ebm. Köln (also with minting for Hzm. Westfalen) 1508–1801
Anton Graf Schauenburg (26.X.1556–18.VI.1558)
74 Taler 1557 Deutz Dav. 9117
Niederrheinisch-westfälischer Kreis
Gft. Moers (Moerss) 1557–1707
Hermann von Neuenahr (1553–1578)
75 Taler 1557 – Dav. 9572
Niedersächsischer Kreis
Hzm. Braunschweig (mittleres Haus)-Linie Wolfenbüttel 1491–1634
Heinrich IX., d.Jüngere (*10.XI.1489–1514–11.VI.1568)
76 Taler 1567 Goslar Dav. 9051
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Domkap. und Stadt Halberstadt
Albert v. Brandenburg, Administrator (*28.VI.1490–31.VIII.1513+24.IX.1545)
77 Taler 1538 – Dav. 9210
Obersächsischer Kreis
Gft. Mansfeld-Vorderortlinie Eisleben 1559–1710
Johann Georg (+1579), Peter Ernst I. zu Friedeborn (1604), Christoph II. zu Schrapplau
(+1591) (1558–1579
78 Taler without year (1558–1579) – Dav. 9481
Gft. Mansfeld-Mittelortlinie (= Hinterortlinie Schraplau) 1540–1602
Gebhard VII. zu Mittel-Ort (+1558), Johann Georg zu Hinter-Ort u. Peter Ernst
I.(1547–1558)
79 Taler 1547 – Dav. 9516
80 Taler 1555 – Dav. 9517
81 Taler 1556 – Dav. 9518
Hzm. (Kfsm.) Sachsen-Albertinische Linie (»Kursachsen«) o.J. 1485+–1806
Moritz (1548–1553)
82 Taler 1548 Annaberg Dav. 9786 ANB(acorn)
83 –
84 Taler 1549 Annaberg Dav. 9787 ANB(acorn)
85 Taler 1551 Annaberg Dav. 9787 ANB(acorn)
86 Taler 1552 Annaberg Dav. 9787 ANB(acorn)
August I. (1553–1586)
87 Taler 1556 Dresden Dav. 9794
88 Taler 1556 Schneeberg Dav. 9793 ·T·
Binder, Hans (1556–1586)
August I.(1553–1586)
89 Taler 1558 Dresden Dav. 9795 HB
90 HTaler 1558 Dresden Dav. – HB
Hzm. Sachsen-Gotha-Aeltere Linie (und Eisenach-Aeltere Linie, Coburg-Eisenach) –1643
Johann Friedrich II. (1554–1567+1595)
91 Taler 1558 Saalfeld Dav. 9751
Hzm. Sachsen-Altenburg-Aeltere Linie
Johann Friedrich I. d.Grossmütige (1532–1547+1554) u. Heinrich (1539–1541)
92 HTaler 1539 Annaberg Dav. –
Gft. Schwarzburg-Gem.pr. aller Linien vor der Hauptteilung von1599 1520–1571
Günther LXI der Streitbare von Arnstadt (+1583) u. Johann Günther I von
Sondershausen (+1586) (1552–1569)
93 Taler 1561 – Dav. 9829 (trefoil)
Gft. Stolberg (vor der Teilung 1638) 1500–1632
Ludwig (1544–1575)
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95 –
96 Taler without year(1519–1556) – Dav. –
Horn
Philippe de Montmorency (*1522–1540+5.VI.1568)
97 Taler without year (1540–1568) Hoorn Dav. –
Liège
Robert de Berghen (1.I.1557–22.VII.1563+26.I.1565)
98 Taler 1558 – Dav. –
Racquet, Jean
Georg von Oesterreich (17.VIII.1544–5.VII.1557)
99 Taler 1549 Hasselt Dav. –
Batenburg (Geldern)
Wilhelm von Bronckhorst (1556+1573)
100 Taler 1559 – Markl 2432 var.
101 Taler 1564 – Dav. –
102 HTaler without year(1556–1564) – Markl 2351 dif.
Berg (Zütphen)
Wilhelm III.(1546+1586)
103 Taler without year(1546–1586) – Dav. –
Brederode (Holland)
Henrik at Vianen (+1568)
104 Taler without year(1555–1568) – Dav. –
Reckheim
Wilhelm von Flodorp (1555–1563)
105 Taler without year(1556–1563) – Markl 2639 var.
Eidgenossenschaft-Schweiz
Stadt Zürich 1512–1798
106 Taler 1555 Zürich Dav. –
Stadt Solothurn 1501–1798
107 Taler 2.q.16.c. Solothurn Dav. –
Stadt Schaffhausen 1514–1698
108 Taler 1551 Schafhausen Dav. –




110 Taler 1558 Kuttenberg Markl 971 dif./970
111 Taler 1558 Prag Markl 732 dif.
112 Taler 2.q.16.c. Jachymov Markl 789/773
113 HTaler 1546 Jachymov Markl 795 dif./793
—————————————————————————
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1 Obv.: Obv.: Suleymân (?) Linear and dotted border. Rv.: OAzza nas(rahu)
Linear and dotted border. Well preserved. W.: 0.68g. Dim.: 11x12mm.
538:ZAG E30267. In the inventory Sidre Kaisi is indicated as the mint.
2 Obv.: Sultân Suleymân(. Rv.:)darb. Well preserved. W.: 0.68g. Dim.:
12x13mm. 538:ZAG E30301. In the inventory: Sidreqaysi.
3 Obv.: Sultân Suleymân ibn Selîm. Linear border. Rv.:) Linear border.
Well preserved. W.: 0.72g. Dim.: F 12mm. 538:ZAG E30334.
4 Obv.: Sultân Suleymân ibn (Selîm) hân. Linear and dotted border. Rv.:
Durib () sene 926. Linear and dotted border. Well preserved. W.:
0.69g. Dim.: 10x11mm. 538:ZAG E30321.
5 Obv.: Sultân Suleymân (ib)n Selîm hân Oazza nasrahu durib fî GH azâ’ir
sene 926. Linear, dotted, linear border. Rv.: Dârib an-nadar sâhib
al-Oizz wa ’n-nasr fî ’l-barr wa’l-bahr. Linear, dotted, linear border.
Well preserved. Axe: 3. W.: 3.59g. Dim.: F 19mm. 538:ZAG E30373.
6 Obv.: Sultân Suleymân (ib)n Selîm hân Oazza nasrahu durib fî GH azâ’ir
sene 926. Linear, dotted, linear border. Rv.: Dârib an-nadar sâhib
al-Oizz wa ’n-nasr fî ’l-barr wa ’l-bahr. Linear, dotted border.
Well preserved. Axe: 7. W.: 3.45g. Dim.: F 19mm. 538:ZAG E30374.
7 Obv.: Sultân Suleymân ibn Selîm. Rv.: OAzza nasrahu 926 (?).
Well preserved. W.: 0.75g. Dim.: F 12mm. 538:ZAG E30281. Mint supposed.
8 Obv.: Suleymân ibn Selîm. Linear and dotted border. Rv.: OAzza nasrahu
(92)6. Linear and dotted border. Well preserved. W.: 0.65g. Dim.:
10x12mm. 538:ZAG E30283. Mint supposed.
9 Obv.:) Linear and dotted border. Rv.:)Srebrenica(?) Linear and
dotted border. Well preserved. W.: 0.45g. Dim.: 11x12mm. 538:ZAG
E30284.
10 Rv.:) Srebrenica. Linear and dotted border. Worn. Axe.: 9.
W.: 0.44g. Dim.: 11x12mm. 538:ZAG E30282.
11 Obv.: Sultân Suleymân ibn sultân Selîm {âh Oazza nasrahu durib fî
Misr sene 926. Linear and dotted border. Rv.: Dârib al-nadar sahib
al-Oizz wa ’n-nasr fî ’l-barr wa’l-bahr. Linear and dotted border.
Well preserved. Axe: 9. W.: 3.47g. Dim.: F 19mm. 538:ZAG E30360.
12 Obv.: Sultan Suleymân (ibn) sultan Selîm {âh Oazza nasrahu durib fî
Misr sene 926. Linear border. Rv.: Dârib al-nadar sâhib al-’izz
Wa ’l-nasr fî’l-barr wa’l-bahr. Linear, dotted, linear border. Well
preserved. Axe: 4. W.: 3.47g. Dim.: F 21mm. 538:ZAG E30365.
13 Obv.: Sultân Suleymân ibn Selîm hân Oazza nasrahu durib fî (Misr?
sene 926). Linear and dotted border. Rv.: (Dârib an-nadar)* sâhib
al-Oizz wa ’l-nasr* fî ’l-barr wa ’l-bahr. Linear, dotted, linear
border. Well preserved. Axe: 6. W.: 3.47g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG
E30369.
14 Obv.: Sultân Suleymân ibn sultân Selîm {âh Oazza nasrahu durib fî
Misr sene 926. Linear border. Rv.: Dârib an-nadar sâhib al-Oizz
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Wa ’l-nasr fî ’l-barr wa’l-bahr. Linear border. Well preserved. Axe :
12. W.: 3.46g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG E30364.
15 Obv.: Sultân Suleymân (ibn) sultân Selîm {âh Oazza nasrahu durib fî
Misr sene 926. Linear, dotted border. Rv.: Dârib an-nadar sâhib
al-Oizz wa ’l-nasr fî ’l-barr wa ’l-bahr. Linear, dotted border. Well preserved.
Axe: 3. W.: 3.46g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG E30362.
16 Obv.: Sultân Suleymân ibn sultân Selîm {âh Oazza nasrahu durib fî
Misr sene 926. Linear, dotted border. Rv.: Dârib an-nadar sâhib
al-Oizz wa ’l-nasr fî ’l-barr wa ’l-bahr. Linear, dotted border. Well preserved.
Axe: 12. W.: 3.44g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG E30367.
17 Obv.: Sultân Suleymân (ibn) sultân Selîm {âh Oazza nasrahu durib fî
Misr sene (926). Linear, dotted border. Rv.: Dârib an-nadar sâhib
al-Oizz wa ’l-nasr fî ’l-barr wa ’l-bahr. Well preserved. Axe: 3.
W.: 3.36g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG E30366.
18 Obv.: (Sultâ)n Suleymân (ibn sult)ân Selîm {âh Oazza nasrahu. Durib fî
Misr 92(6). Linear, dotted border. Rv.: Dâr(ib) an-nadar, sâhib
al-Oizz wa ’l-nasr fî ’l-barr wa ’l-bahr. Linear, dotted border. Dobro
sa~uvan. Axe: 10. W.: 3.49g. Dim.: F 19mm. 538:ZAG E30358.
19 Obv.: Sultân Suleymân ibn Selîm hân (Oa)zza nasrahu. Durib fî Misr
(926?). Linear, dotted, linear border. Rv.: Dârib an-nadar, sâhib
al-Oizz wa ’l-nasr fî ’l-barr wa ’l-b(ahr). Linear, dotted, linear
border. Well preserved. Axe: 11. W.: 3.48g. Dim.: F 20mm.
538:ZAG E30359.
20 Obv.: Sultân Suleymân (ibn) sultân Selîm {âh Oazza nasrahu durib fî
(Misr sene 926). Linear border. Rv.: (Dârib an-nadar) sâhib al-Oizz
wa ’n-nasr fî’l-barr wa ’l-bahr. Linear, dotted, linear border. Well
preserved. Axe: 6. W.: 3.48g. Dim.: F 19mm. 538:ZAG E30368.
21 Obv.: Sultân Suleymân ibn Selîm Oazza nasrahu durib fî Misr (sene
926.) Linear border. Rv.: Dârib an-nadar sâhib al-Oizz wa ’n-nasr
fî ’l-barr wa ’l-bahr. Linear, (dotted) border. Well preserved. Pol.
kal.: 7. W.: 3.54g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG E30370.
22 Obv.: Sultân Suleymân (ib)n Selîm {âh Oazza nasrahu durib fî Misr
(sene 926.) Linear, dotted, linear border. Rv.: Dârib an-nadar sâhib
al-Oizz wa ’n-nasr fî ’l-barr wa ’l-bahr. Well preserved. Axe: 6.
W.: 3.52g. Dim.: 19x20mm. 538:ZAG E30371.
23 Obv.: Sultân Suleymân ibn Selîm {âh Oazza nasrahu durib fî Misr
sene 926. Linear, dotted, linear border. Rv.: Dârib an-nadar sâhib
al-Oizz wa ’n-nasr fî ’l-barr wa ’l-bahr. Well preserved. Axe.: 1. W.: 3.46g.
Dim.: F 20mm. 538:ZAG E30363.
24 Obv.: Sultân Suleymân ibn Selîm {âh Oazza nasrahu durib fî Misr
sene 926. Linear, dotted, linear border. Rv.: Dârib an-nadar sâhib
al-Oizz wa ’n-nasr fî ’l-barr wa ’l-bahr. Well preserved. Axe.: 3. W.: 3.27g.
Dim.: 19x20mm. 538:ZAG E30361.
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25 Obv.: Suleymân {âh. Rv.: Darb (fî) Misr. Linear and dotted border.
Well preserved. W.: 0.70g. Dim.: F 11mm. 538:ZAG E30265. Kufic script
(angular) on the Obv., on the Rv. sulus.
26 Obv.:...Suleymân...Selîm hân. Rv.: Durib fî Misr. Linear and dotted
border. Pierced. Axe: 3. W.: 0.60g. Dim.: F 13mm. 538:ZAG
E30306. Mint supposed.
27 Obv.: Sultâ(n) Sule(ymân ibn Selîm (hân) Oazza nasrah, darb Quðaniya,
sene 926. Linear, dotted, linear border. Rv.: Dârib an-nadar, sâhib
al-Oizz wa ’n-nasr fî ’l-barr wa ’l-bahr. Linear, dotted border. Well
preserved. Axe: 4. W.: 3.51g. Dim.: 20mm. 538:ZAG E30352.
28 Obv.: Sultân Suleymân ibn Selîm. Linear border. Rv.:)92(6). Linear
and dotted border. Well preserved. W.: 0.71g. Dim.: 12x12mm. 538:ZAG
E30263. Supposed mint.
29 Obv.: Sultân Suleymân ibn Selîm hân, Oazza nasrah durib fî Sidre
Qaysi, sene 926. Linear, dotted, linear border. Rv.: Dârib an-nadar,
sâhib al-Oizz wa ’n-nasr fî ’l-barr wa ’l-bahr. Linear, dotted, linear
border. Well preserved. Axe.: 10. W.: 3.50g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG
E30353. This coin does not seem to belong to this treasure.
30 Obv.: Sultân Suleymân ibn Selîm hân, Oazza nasrah durib fî Sidre
Qaysi, sene 926. Linear, dotted, linear border. Rv.: Dârib an-nadar,
sâhib al-Oizz wa ’n-nasr fî ’l-barr wa ’l-bahr. Linear, dotted, linear
border. Well preserved. Axe: 2. W.: 3.52g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG
E30354.
31 Obv.: Sultân Suleymân ibn Selîm hân Oazza nasrahu, durib fî Sidre
Qaysi sene 926. Linear border. Rv.: Dârib an-nadar, sâhib al-Oizz
Wa ’n-nasr fî ’l-barr wa ’l-bahr. Linear, dotted border. Well preserved.
Axe: 9. W.: 3.51g. Dim.: F 19mm. 538:ZAG E30355.
32 Obv.: Sultân Suleymân {âh. Linear border. Rv.: S(idre)Q(aysi). Double
linear border. Well preserved. W.: 0.58g. Dim.: F 12mm. 538:ZAG
E30293. Mint supposed.
33 Obv.: Sultân Suleymân ibn {âh Selîm hân Oazza (nasrah) durib fî
Siruz, 926. Double linear, dotted, double linear border. Rv.: Dârib
an-nadar, sâhib al-Oizz wa ’n-nasr fî ’l-barr wa ’l-bahr. Double linear,
dotted, double linear border. Well preserved. Axe: 7. W.: 3.53g.
Dim.: F 21mm. 538:ZAG E30351.
34 Obv.: Sultân Suleymân ({)âh ibn sultân Selîm {ah, Oazza nasrah durib
fî Siruz sene (9)26. Linear, dotted border. Rv.: Dârib an-nadar,
sahib al-Oizz wa ’n-nasr fî ’l-barr wa ’l-bahr. Linear, dotted border.
Very well preserved. Axe: 7. W.: 3.45g. Dim.: F 19mm. 538:ZAG
E30350.
35 Obv.: Sultân Suleymân ibn Selîm {âh. Linear and dotted border. Rv.:
OAzza nasrahu Haleb 926. Linear and dotted border. Well preserved. W:
0.69g. Dim.: F 12mm. 538:ZAG E30285. In the inventory: Srebrenica as
the mint.
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36 Obv.: Sultân Suleymân ibn sultân Selîm ({â)h, Oa(zz nasrah) Darb
Bagdâd sene (926?). Linear, dotted, double linear border. Rv.:
D(ârib) an-nadar, sâhib al-Oizz wa ’n-nasr fî ’l-barr wa ’l-bahr.
Linear, dotted border. Izlizan. Axe: 1. W.: 3.52g. Dim.: F
19mm. 538:ZAG E30357.
37 Obv.: Sultân Suleymân {âh ibn sultân Selîm, Oazza nasrah. Darb fî
Dima{q sene 926. Linear border. Rv.: Dârib an-nadar, sâhib al-Oizz
Wa ’n-nasr fî ’l-barr wa ’l-bahr. Linear, dotted border. Well preserved.
Axe: 3. W.: 3.47g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG E30356.
38 Obv.:) Linear border. Rv.:)OAzza nasrahu Novar. Linear border.
Pierced. W.: 0.67g. Dim.: 11x12mm. 538:ZAG E30237. In the inventory
the mint is indicated as Konstantiniya.
39 Pierced. Axe.: 12. W.: 0.63g. Dim.: 11x12mm. 538:ZAG E30251.
Mint supposed.
40 Obv.:) Linear border. Rv.:) Linear border. Worn. Axe.: 11.
W.: 0.69g. Dim.: 11x12mm. 538:ZAG E30280. Mint supposed.
41 Obv.: Suleymân ibn Selîm (?) Linear and dotted border. Rv.: OAzza
nasrahu, sene(?) Linear and dotted border. Well preserved. W.: 0.68g.
Dim.: 11x14mm. 538:ZAG E30278.
42 Obv.: (Sulejmân) Selîm hân. Rv.: Belgr() Linear border. Worn.
Axe.: 12. W.: 0.64g. Dim.: F 12mm. 538:ZAG E30277. Mint
supposed.
43 Obv.: (Suleymân ibn) Selîm hân. Rv.: Belgr() Linear border. Dobro
sa~uvan. W.: 0.64g. Dim.: F 12mm. 538:ZAG E30277. Mint supposed.
42 Obv.:...)Sultân Selîm (). Linear border. Rv.: Novar (?) Linear
border. Well preserved. W.: 0.54g. Dim.: F 12mm. 538:ZAG E30322.
44 Obv.: (Sultân Suleymân). Rv.: Novâr (sene) 926. Linear and dotted
border. Well preserved. W.: 0.52g. Dim.: F 12mm. 538:ZAG E30269.
45 Obv.: Sultân Suleymân ibn (Selîm) Linear border. Rv.: Azza nasrahu
Novar(?) Linear border. Well preserved. W.: 0.73g. Dim.: 12x13mm.
538:ZAG E30331. Mint supposed.
46 Obv.: Sultân Suleymân ibn Selîm hân. Well preserved. W.: 0.71g. Dim.:
13x14mm. 538:ZAG E30272. Mint supposed.
47 Obv.: Suleymân hân () Linear and dotted border. Rv.:)Novabrda 926.
Linear and dotted border. Well preserved. W.: 0.67g. Dim.: 12x14mm.
538:ZAG E30271.
48 Obv.:)Sultân() Linear and dotted border. Rv.: OAzza nasrahu () Linear
and dotted border. Well preserved. W.: 0.63g. Dim.: 11x12mm. 538:ZAG
E30273.
49 Obv.: [âh() Linear and dotted border. Rv.: Sene (Qosta)ntiniyya 918.
Linear and dotted border. Well preserved. W.: 0.75g. Dim.: 10x11mm.
538:ZAG E30224
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50 Obv.: Selîm ibn Bayazid hâ(n). Linear border. Rv.: Darb Qostantiniyya
(918). Linear border. Worn. Axe.: 12. W.: 0.68g. Dim.: F
11mm. 538:ZAG E30238.
51 Obv.: Sultân Suleymân {âh ibn Selîm hân, Oazza nasrahu,. Darb
Qustantiniyya, sene 926. Double linear border. Rv.: Dârib an-nadar
sâhib al-Oizz wa ’n-nasr fî ’l-barr wa ’l-bahr. Double linear, dotted
border. Beautifully preserved. Axe: 7. W.: 3.50g. Dim.: F 20mm.
538:ZAG E30343.
52 Obv.: Sultân Suleymân {âh ibn Selîm {âh Oazza nasrahu, duriba fî
Qustantiniyya 926. Double linear, dotted border. Rv.: Dârib an-nadar,
sâhib al-Oizz wa ’n-nasr fî ’l-barr wa ’l-bahr. Double linear, dotted,
linear border. Well preserved. Axe: 9. W.: 3.43g. Dim.: F 21mm.
538:ZAG E30346..
53 Obv.: Sultân Suleymân ibn Selîm hân, Oazza nasrahu, darb
Qustantiniyya, sene 926. Linear, dotted, linear border. Rv.: Dârib
an-nadar, sâhib al-Oizz wa ’n-nasr fî ’l-barr wa ’l-bahr. Linear, dotted
border. Well preserved. Axe: 6. W.: 3.49g. Dim.: F 20mm. 538:ZAG
E30345.
54 Obv.: Sultân Suleymân ibn Selîm hân, Oazza nasrah, durib fî
Qustantiniyya, sene 926. Linear, dotted, linear border. Rv.: Dârib
an-nadar, sâhib al-Oizz wa ’n-nasr fî ’l-barr wa ’l-bahr. Linear, dotted
border. Well preserved. Axe: 12. W.: 3.48g. Dim.: F 20mm.
538:ZAG E30347.
55 Obv.: Sultân Suleymân ibn Selîm hân Oazza nasrahu darb fî
Qustantiniyya sene 926. Linear, dotted border. Rv.: Dârib an-nadar,
sâhib al Oizz wa ’n-nasr fî ’l-barr wa ’l-bahr. Linear, dotted border. Well
preserved. Axe: 11. W.: 3.47g. Dim.: F 19mm. 538:ZAG E30348.
56 Obv.: Sultân Suleymân ibn Selîm hân, Oazza nasrahu, duriba fî
Qustantiniyya, sene 926. Double linear border. Rv.: Dârib al-nadar,
sâhib al-izz wa’l-nasr fî’l-barr wa’l-bahr. Linear, dotted border.
Well preserved. Axe: 9. W.: 3.46g. Dim.: F 21mm. 538:ZAG E30344.
57 Obv.: Sultân(. Rv.:)Sene Qostan(tiniyya 9)26. Linear and dotted
border. Well preserved. W.: 0.64g. Dim.: 13x14mm. 538:ZAG E30305. Mint
supposed
58 Obv.: (Sultân Suleymân) ibn Selîm. Linear border. Rv.: Darb
Qustantiniyya. Linear and dotted border. Well preserved. W.: 0.63g.
Dim.: F 12mm. 538:ZAG E30316. In the inventory: Edirne.
59 Obv.: *FERDINAND:D:G:ROM:HVN:BO:DA:C:REX between dot and
dot-and-linear border. Bust: Crowned half figure, cuirassed, with sceptre in
r. and sword in l. hand. Rv.: *INFA·HISPA·ARCHID – AVSTRIE·DVX·BVR
between dot and dot-and-linear border; Crowned eagle, head to l.,
with arms quarterly (Hungary; Bohemia; Austria, Old Burgundy;
quarterly: Castilia, Leon). Underneath Austrian arms. Well preserved.
Axe: 9. W.: 28.30g. Dim.: F 41mm. 538:ZAG E7012. Markl 1896: 5,
No.32.
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60 Obv.: *FERDINAND·D·G·ROM·VNG·BOE·DAL·CR·REX between dot and
dot-and-linear border. Bust: Crowned half figure, cuirassed, with sceptre in
r. and sword in l. hand. Rv.: *INF·HISPA·ARCHIDV – X·AVSTRIE·DVX·
BVRG between dot and dot-and-linear border; Crowned eagle, head to l.,
with arms quarterly (Hungary; Bohemia; Austria, Old Burgundy;
quarterly: Castilia, Leon). Underneath Austrian arms. Well preserved.
Axe: 12. W.: 28.71g. Dim.: F 40mm. 538:ZAG E7013. Schulthess 1,
1840: 21, No.61; Markl 1896: 5, No.36.
61 Obv.: +FERDINAND·D·G·ROM·VNG·BOE·DAL·CRA·RE within two dot and
linear borders. Bust: Crowned half figure, with long hair, cuirassed, to l.;
holding sceptre in l. and sword in r. hand. 1544 in field top l. Rv.:
+INF·HISPA·ARCHIDV – X·AVSTRIE·DVX·BVR within two dot and linear
borders; Eagle, head with halo, to. l.; on breast arms quarterly
(Hungary; Bohemia; Austria, Old Burgundy; quarterly: Castilia, Leon);
underneath Austrian arms. Damaged. Axe: 11. W.:
28.54g. Dim.: F 39mm. 538:ZAG E7016. NZ 93/1979, 56,1, Pl. 9,1.
Schultess 1840: 34, No.100/25, No.63; Markl 1896: 43, No.400/5,
No.39.
62 Obv.: *FERDINA·D·G·ROM·VNG·BO·DA·GR·REX between two and dot-and-
linear borders. Bust: Crowned half figure, cuirassed, to r., with
sceptre in r. and sword in l. hand. Rv.: *INF·HISPA·ARCHIDV –
X·AVSTRIE·DVX·BVRG between dot and dot-and-linear border; Crowned
eagle, head to l., with arms quarterly (Hungary; Bohemia; Austria,
Old Burgundy; quarterly: Castilia, Leon). Underneath Austrian arms.
Well preserved. Axe: 12. W.: 28.71g. Dim.: F 40mm. 538:ZAG
E8477. Markl 1896: 37, No.364/358.
63 Obv.: +ERNESTVSCOFIR"INARCHIEPM"E"SALZ"V"BAVA"
DVX between two dotted
borders; Bavarian arms quarterly; 1550 above. Rv.: ·S·RVDBERTVS* –
EPS·SALZBVRGEN· between two dotted borders; St.Rutbert, in bishop’s
vestments, sitting enthroned, facing, head to r.; holding casket with
salt in r. and staff in l. hand; Salzburg arms below. Well preserved.
Axe: 4. W.: 28.49g. Dim.: F 40mm. 538:ZAG E9290. Madai 1766:
242, No.752; Welzl 1844: 520, No. 10264; Schulthess-Rechberg 2/1,
1845: 292, No.3710; Zeller 1883: 62, No.8; Reimmann I, 1891: 451,
No.2417; Beierlein 1901: 53, No.337b dif.
64 Obv.: +ERNESTVSCOFIR’INARCHIEPM’E’SALZ’V’BAVA’DVX
between two dotted
borders; Bavarian arms quarterly; 1551 above. Rv.: ·S·RVDBERTVS· –
EPS·SALZBVRGEN· between two dotted borders; St.Rutbert, in bishop’s
vestments, sitting enthroned, facing, head to r.; holding casket with
salt in r. and staff in l. hand; Salzburg arms below. Well preserved.
Axe: 12. W.: 28.56g. Dim.: F 41mm. 538:ZAG E9291. Madai 1766:
242, No.752; Welzl 1844: 520, No. 10268; Schulthess-Rechberg 2/1,
1845: 293, No.3711; Zeller 1883: 62, No.8; Reimmann I, 1891: 451, No.
2417 dif.; Beierlein 1901: 53, No.338c dif.
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65 Obv.: +ERNESTVSCOFIR’INARCHIEPM·E·SALZ·V·BAVA’DVX
between two dotted
borders; Bavarian arms quarterly; 1554 above. Rv.: ·S·RVDBERTVS· –
EPS·SALZBVRGEN· between two dotted borders; St.Rutbert, in bishop’s
vestments, sitting enthroned, facing, head to r.; holding casket with
salt in r. and staff in l. hand; Salzburg arms below. Well preserved.
Axe: 4. W.: 28.25g. Dim.: F 41mm. 538:ZAG E9292. Welzl 1844:
520, No. 10272; Zeller 1883: 62, No.8; Reimmann I, 1891: 451, NO.
2417 dif.; Beierlein 1901: 53, No.342a dif.
66 Obv.: +FERDI·D:G·RO.VNG·BOE·DAL·CRO·ZCo·REX between dotted and
dotted-and-linear border. Bust: Crowned half-figure, with long hair;
cuirassed, to r.; holding sceptre in r. and sword in l. hand. Rv.:
+INFA:HISPA·ARCHIDVX·AVSTRIE·DVX·BVRG; Eagle, head to l.;
with arms per pale (Castilia, Austria) on breast. Well preserved. Axe: 5.
W.: 28.48g. Dim.: F 41mm. 538:ZAG E11123. Windischgrätz I, 1895: 170,
No.2652; Markl 1896: 166, No.1577 dif.?
67 Obv.: +FERDI:D:G·RO·IMP·S·AVG·GER.HVNG·BOHE·REX between
dotted and dotted-and-linear border. Bust: Crowned half-figure, with long hair,
bearded, cuirassed, to r.; holding sceptre in r. and orb with 60 in
l. hand. Rv.: +INF·HIS·ARCHI·AVST·D:BVR·COM·TIR·1560· between dotted
and dotted and linear border; Crowned double eagle with arms
quarterly (Hungary, Bohemia; Tirol) on breast. Extra fine. Axe:
12. W.: 24.58g. Dim.: F 38mm. 538:ZAG E11128.
Schultess-Rechberg I, 1840, 49, No.156; Windischgrätz I, 1895: 170,
No.2652; Markl 1896: 1180, No.1724/1719.
68 Obv.: *FRIDER*D*G*C*PAL*RI*B – AVA*DVX*S*R*I*PR*E within two
dotted lines. Bust: half-figure three quarters to r.; bearded, wearing
elector’s hat, cloak with hermine, Toison chain; holding sword in r.
and orb in l. hand. Rv.: *MON:ARGE:SVPERIO:PALATI:BAVAR between
two dotted borders; Three shields surmounted by a helmet; 15 – 47 below
in field. Extra fine. Axe: 5. W.: 28.46g. Dim.: F
41mm. 538:ZAG E24819. Madai I, 1765: 144, No.456; Reimmann II, 1892:
208, No. 4337 dif.; De Mey 1975: 223, No. 788; Davenport 1979: 263,
No.9626.
69 Obv.: *D:G:GEOR7ALBERT·MARCHION·BRAN·7·SI between two dotted
borders. Bust: facing half-figures, cuirassed, Albert Jun., younger,
beardless, with hair cut to the neck r. to l.; and Georg, with cut
hair, bearded; ·1543 above. Rv.: +SI:DEVSPRONOBIS:QVIS:CONTRA:NOS
between two dotted borders; Floral cross; arms in the centre and four
shields between the staves. Well preserved. Axe: 7. W.: 28.99g.
Dim.: F 40mm. 538:ZAG E24979. Madai I, 1765: 321, No. 1033; Welzl II,
1845:104, No.2650 dif.; Schulthess-Rechberg III, 1862: 254, No.6011;
Reimmann III, 1892: 341, No.8775 dif.; Windischgrätz III, 1908: 892,
No. 12958; De Mey 1975: 27, No.61; Davenport 1979: 30, No.8967.
70 Obv.: *ALBERT9*D*G*MARCHIO*BRANDENBV within two dotted
borders. Bust: half figure, cuirassed, bare-headed; w. short hair, long beard;
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cuirassed, in r. holding mace downward and sword’s hilt in l.; 15 –
50 top l. and r. Rv.: (trefoil)SI*DEVSPRONOBIS*QVIS*CONTRA*NOS
between two dotted borders; Floral cross; arms in the centre and four
shields arount the staves. Well preserved. Axe: 1. W.: 28.58g.
Dim.: F 42mm. 538:ZAG E24982. Madai I, 1765: 322, No. 1035;
Schulthess-Rechberg III, 1862: 256, No.6021 dif.; Windischgrätz III,
1908: 892, No. 12959 dif.; De Mey 1975: 27, No.62; Davenport 1979:
31, No.8969.
71 Obv.: (mint-mark)MON:NO:CIVITATIS:CAMPIDO:1546 within dotted an double
linear border; Crowned shield (imperial eagle) with three smaller
shields (Austria, Tyrol, Burgundy) and four links of the Toison chain
around. Rv.: *CAROLVS:V:ROMA:IMP:SEMP:AVGVST within dotted and double
linear border; Crowned bust, bearded, cuirassed, holding sceptre in
r. and sword in l. hand. Well preserved. Axe: 3. W.: 28.55g.
Dim.: F 41mm. 538:ZAG E24936. Reimmann II, 1892: 667, No.6787; De Mey
1975: 137, No.475; Davenport 1979: 164, No.9365.
72 Obv.: (mint-mark)MON:NO:CIVITATIS:CAMPIDO:1547 within dotted an double
linear border; Crowned shield (imperial eagle) with three smaller
shields (Austria, Tyrol, Burgundy) and four links of the Toison chain
around. Rv.: *CAROLVS:V:ROMA:IMP:SEMP:AVGVS within dotted and double
linear border; Crowned bust, bearded, cuirassed, holding sceptre in
r. and sword in l. hand. Well preserved. Axe: 9. W.: 28.52g.
Dim.: 42x42mm. 538:ZAG E24937. Reimmann II, 1892: 667, No. 6878 dif.;
De Mey 1975: 137, No.475; Davenport 1979: 164, No.9365.
73 Obv.: (vignette)MO:NO:ARGEN:REIPVB:VLMENSIS within two borders; 15 –
46; Shield. Rv.: CAROLVS:ROMA:IMPER:AVG within two borders; Crowned
double eagle. Well preserved. Axe: 4. W.: 28.36g. Dim.: F 42mm.
538:ZAG E25330. Madai 1766: I, 743, No.2347; Welzl, II/II 1845: 148,
No.3540; Reimmann II, 1892: 717, No. 7083; De Mey 1975: 307, No.1118;
Davenport 1979: 361, No.9926.
74 Obv.: ·ANTONIVS*ELEC’* – ECCLESIECOLON’* within two borders; St.
Peter, standing, facing, head with halo to r., wiht key in r. hand
and book in l. 15 – 57 l. and r. in field. Rv.: *MONETA*NOVA* –
ARGEN*TVICI* within two dot borders; Helmeted arms. Well preserved.
Axe: 7. W.: 28.68g. Dim.: F 41mm. 538:ZAG E27020. Madai 1766:
139, No.434 dif.; Welzl, II/II 1845: 379, No.7965 dif.;
Schulthess-Rechberg II/1, 1845: 171, No.3282 dif.; Windischgrätz
III,1903: 861, No.12520; De Mey 1975: 144, No.499; Davenport 1979:
79, No.9117.
75 Obv.: (leaf)HERMAN·COMES·A·NVENAR·ET·MOERS·1557 within two borders;
Arms. Rv.: CAROLVS·ROMANO·IMPERATOR·AVGVS· between two borders;
Crowned double eagle. Well preserved. Axe: 3. W.: 28.72g. Dim.:
F 42mm. 538:ZAG E27035. Madai III, 1766: 407, No.1814; De Mey 1975:
202, No.715; Davenport 1979: 240, No.9572.
76 Obv.: +/+HENRIC*D*GR*DVX – BRVNS*E*LVNEBVR* between a dotted and
dotted and linear border. Bust: with short hair and a moustache,
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wearing a berette; in fur-lined coat, shirt with high collar and
Toison order chain, to l. 6 – 7 in field l. and r. Rv.:
IN*GOT*GEW*H*I*G – S*D*H*GEF*D*M*G** between two dotted borders;
Wildman standing r. to l. holding helmeted arms quarterly, surrounded
by the Toison order chain. Extra fine. Axe: 2. W.: 28.59g.
Dim.: F 41mm. 538:ZAG E25758. Madai I, 1765: 342, No. 1098;
Schulthess-Rechberg 18962: 389, No.6410; Windischgrätz III, 1908:
1021, No. 14897 dif.; De Mey 1975: 46, No.136; Davenport 1979: 59,
No.9051.
77 Obv.: ALBERT·CARDI·ADMI·HALBER: between two dotted borders; Arms of
Brandenburg, quarterly, with three escutcheons; surmounted by a
cardinal’s hat and cross, on a crossed sword and crozier. Rv.:
SANCT·STE: – PROTO·MARTIR between dotted and double dotted border;
St. Stephen, standing l., holding stones in r. and palm in l. hand,
walking to l. 15 – 38 below l. and r. in field. Beautifully preserved.
Axe: 7. W.: 28.97g. Dim.: F 40mm. 538:ZAG E26880. Madai II,
1766: 300, No.3313 dif.; Welzl II, 1845: 338, No.7202 dif.;
Schulthess-Rechberg II/2, 1846: 78, No.4258; Windischgrätz III, 1908:
1136, No.16616 dif.; De Mey 1975: 89, No.309; Davenport 1979: 109,
No.9210.
78 Obv.: IOHAN*GE*PETER*ERNS*CHRIST(leaf) between two dotted borders;
St.George riding to right. Rv.: COMITES*ET*DOMI*I*MANSFELo between
two dotted borders; Two joined shields, quarterly, each surmounted by
a helmet. Well preserved. Axe: 10. W.: 27.76g. Dim.: F 42mm.
538:ZAG E26892. Madai II, 1766: 591, No.4263; Reimmann II, 1892: 388,
No.5274 dif.; De Mey 1975: 179, No.633; Davenport 1979: 203, No.9481.
79 Obv.: GEBHART*E*HANS*G*PETER*E*C*DI*M between linear and double
dotted border; St.George standing, behind shield, quarterly; dragon
below. Rv.: (fleur de lys)MON*NO*ARG*C*ET*D*I*MANSFE between linear
and dotted and dotted border; Shield, quarterly, surmounted by two
helmets; 4 –7 l. and r. in field. Well preserved. Axe: 1. W.:
28.47g. Dim.: F 41mm. 538:ZAG E26897. Madai I, 1765: 573, No.1766;
Reimmann II, 1892: 397, No.5317; De Mey 1975: 188, No.668; Davenport
1979: 218, No.9516.
80 Obv.: (leaf)GEBHART*HANS*G*PETER*E*G*DI*MAN between linear and
double dotted border; St.George, riding to r. Rv.:
MON*NO*ARG*C*ET*D*I*MANSFE between linear and dotted and dotted
border; Two joined shields, quarterly, each surmounted by a helmet.
1555 below. Well preserved. Axe: 1. W.: 28.09g. Dim.: F 40mm.
538:ZAG E26898. Madai II, 1766: 596, No.4283; De Mey 1975: 188,
No.670; Davenport 1979: 218, No.9517.
81 Obv.: (leaf)GEBHART*IOAN:GEORG:PETER*ERN between two dotted borders;
St.George, riding to r. Rv.: COMITES*ET*DOMINI*IN*MANSFE between
linear and dotted and dotted border; Two joined shields, quarterly,
each surmounted by a helmet. 56 below. Well preserved. Axe: 2.
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W.: 28.28g. Dim.: F 39mm. 538:ZAG E26899. Reimmann II, 1892: 5320; De
Mey 1975: 188, No.671; Davenport 1979: 219, No.9518.
82 Obv.: :MAVRICIVS:D:G:DVX;SAX0:ROMA:IMPER between dotted and dotted
and linear border. Bust: half-figure, with short hair, bearded,
cuirassed, with sword over shoulder in r. hand, to r. 15 – 48 l. and
r. in field. Rv.: ARCHIMARSCHALETELECT’ANB(acorn) between dotted and
dotted and linear border; Shield with 9 points, and inescutcheon,
surmounted by three helmets. Vrlo lijepo sa~uvan. Axe: 7. W.:
28.38g. Dim.: F 41mm. 538:ZAG E26144. Madai I, 1765: 167, No.507
dif.; Welzl II, 1845: 262, No.5666 dif.; Reimmann III, 1892: 9183,
dif.; Windischgrätz III, 1908: 983, No. 14374 dif.; De Mey 1975: 271,
No.976; Davenport 1979: 318, No.9786.
83 Obv.: (shield)MAVRICIVS(shield)D:G:DVX;SAX(shield)SA:RO:IMP between
dotted and dotted and linear border. Bust: half-figure, with short
hair, bearded, cuirassed, with sword over shoulder in r. hand, to r.
Rv.: (shield)ARCHIMAR(shield)SCHAL:ET:(shield)ELEC:ANB(acorn) between
dotted and dotted and linear border; Arms, quarterly, with
inescutcheon; 1549 above; o – o l. and r. in field. Very beautifully preserved.
Axe: 9. W.: 28.85g. Dim.: F 41mm. 538:ZAG E26145.
Madai II, 1766: 189, No.2940 dif.; Welzl II, 1845: 262, No.5666
dif.; De Mey 1975: 272, No.980; Davenport 1979: 318, No.9787.
84 Obv.: (shield)MAVRICIVS:(shield)D:G:DVX:SAX(shield):SA:RO:IMP:
between dotted and dotted and linear border. Bust: half-figure, with
short hair, bearded, cuirassed, with sword over shoulder in r. hand,
to r. Rv.: (shield)ARCHIMAR(shield) SCHAL:ET:(shield)
ELEC:ANB(acorn)between
dotted and dotted and linear border; Arms, quarterly, with
inescutcheon; 1549 above; o – o l. and r. in field. Very beautifully preserved
Axe: 7. W.: 28.79g. Dim.: F 40mm. 538:ZAG E26146.
Madai II, 1766: 189, No.2940 dif.; Welzl II, 1845: 262, No.5666
dif.; De Mey 1975: 272, No.980; Davenport 1979: 318, No.9787.
85 Obv.: (shield)MAVRICI:(shield)D:G:DV:SAX:(shield)SA:RO:IMP: between
dotted and dotted and linear border. Bust: half-figure, with short
hair, bearded, cuirassed, with sword over shoulder in r. hand, to r.
Rv.: (shield)ARCHIMA(shield)RSCHAL:ET:(shield)ELEC:ANB(acorn) between
dotted and dotted and linear border; Arms, quarterly, with
inescutcheon; 1551 above; o – o l. and r. in field. Very beautifully preserved.
Axe: 7. W.: 29.01g. Dim.: F 41mm. 538:ZAG E26147.
Madai I, 1765: 167, No. 507 dif.; II, 1766: 189, No.2940 dif.; Welzl
II, 1845: 262, No.5667; De Mey 1975: 272, No.980; Davenport 1979:
318, No.9787.
86 Obv.: (shield)MAVRICI:(shield)D:G:DV:SAX:(shield)SA:RO:IMP: between
dotted and dotted and linear border. Bust: half-figure, with short
hair, bearded, cuirassed, with sword over shoulder in r. hand, to r.
Rv.: (shield)ARCHIMA(shield)RSCHAL:ET:(shield)ELEC:ANB(acorn) between
dotted and dotted and linear border; Arms, quarterly, with
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inescutcheon; 1552 above; o – o l. and r. in field. Very beautifully preserved.
Axe: 3. W.: 28.95g. Dim.: F 42mm. 538:ZAG E26148.
Madai I, 1765: 167, No. 507; II, 1766: 189, No.2940 dif.; Welzl II,
1845: 262, No.5668; Windischgrätz III, 1908 –; De Mey 1975: 272,
No.980; Davenport 1979: 318, No.9787.
87 Obv.: :AVGVSTVS*D*G*DVX*SAXONIE*SA*ROMA*IM between two
dotted borders. Bust: half-figure, with elector’s hermine hat, with short
hair, bearded, in hermine cloak, facing, holding sword over r.
shoulder. Two small shields in ex. Rv.: ARCHIMARSCHAL:ET:ELECTOR
between two dotted borders; Arms, 12 points, with inescutcheon,
surmounted by three helmets; 15 – 56 l. and r. below in field. Well
preserved. Axe: 12. W.: 28.27g. Dim.: F 40mm. 538:ZAG E26152.
Madai II, 1766: 191, No.2946; Welzl II, 1845: 262, No.5683; De Mey
1975: 275, No.992; Davenport 1979: 320, No.9794.
88 Obv.: :AVGVSTVS*D*G*DVX*SAXONIE*SA*ROMA*IMP between two dotted
borders. Bust: half-figure, with elector’s hermine hat, with short
hair, bearded, in hermine cloak, to r.; holding sword over r.
shoulder. Rv.: ARCHIMARSCHAL:ET:ELECT·O·T· between two dotted
borders; Arms, 12 points, with inescutcheon, surmounted by three
helmets; 15 – 56 l. and r. below in field. Very beautifully preserved. Axe:
2. W.: 28.84g. Dim.: F 42mm. 538:ZAG E26151. Madai II, 1766:
191, No.2946 dif.; Welzl II, 1845: 262, No.5681 dif.; De Mey 1975:
275, No.991; Davenport 1979: 320, No.9793.
89 Obv.: *AVGVSTVS*DG*DVX*SAXONIE*SA*ROMA* IM
between dotted and laurel
and linear borders. Bust.: half-figure, bare-headed, with short hair,
bearded, cuirassed, ro r., holding elector’s sword over r. shoulder
and mace in l. hand. Two small shields (Electoral and Saxonian) in
ex.; 15 – 58 l. and r. in field. Rv.: ARCHIMARS – CHAL*ET*ELEC
between two dotted borders; Arms, 12 points, with inescutcheon,
surmounted by three helmets. Mintmark top r. Well preserved. Pol.
kal.: 2. W.: 28.17g. Dim.: F 40mm. 538:ZAG E26153. Madai II, 1766:
191, No.2949 dif.; Welzl II, 1845: 262, No.5685; De Mey 1975: 276,
No.994; Davenport 1979: 320, No.9795.
90 Obv.: *AVGVSTVS·D:G·DVX· – SAXONIE·SAC·ROM· between dotted and
laurel borders. Bust: half-figure,, bare-headed, with short hair, bearded,
cuirassed, ro r., holding elector’s sword over r. shoulder and mace
in l. hand. Two small shields (Electoral and Saxonian) in ex.; 1.5. –
·5·8· l. and r. in field. Rv.: +IMP·ARCHIMARSCHALCVS·ET·ELECTOR+HB
between two dotted borders; Arms on baroque shield, quarterly, with
inescutcheon. Well preserved. Axe: 6. W.: 14.12g. Dim.: F 35mm.
538:ZAG E26160.
91 Obv.: *D:G:IOAN:FRID:SECVNDVS:DVX:SAXO between dotted and dotted
and linear border. Bust: half-figure, with hair to the neck, bearded,
cuirassed, holding baton in l. hand, to r. Rv.:
LANDG:TVRI:ET:MARCH:MIS between two dotted borders; Shield with 9
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points, surmounted by three helmets; 5 – 8 below in field.
Damaged. Axe: 12. W.: 26.19g. Dim.: 38x39mm. 538:ZAG E26020.
Madai I, 1765: 647, No.1443; Welzl II, 1845: 284, No.6119; De Mey
1975: 261, No.938; Davenport 1979: 309, No.9751.
92 Obv.: *IOHANFRIDoELECoDVXoSAXOoFIERIoFECI between a single and
double linear border; Three arms. Rv.: :HENRICVSo DVXoSAXONIEo
FIERIoFEoAo 1539 between dotted and dotted and linear borders; Helmet with
crest. Worn. Axe: 3. W.: 14.29g. Dim.: F 35mm. 538:ZAG E26016.
93 Obv.: G·H·G·C·IN·SCH·ET·D·I·ARNST·ET·SVN·HAV between two dotted
borders; Helmeted arms with three helmets, supported by a wildman and
wild woman, each of them carrying a standart, quarterly with
inescutcheon. Rv.: FERDINANDI:IMP*AVG*PF*DECRET*61(trefoil) between
two dotted borders; Crowned double eagle with orb on breast. Well
preserved. Axe: 12. W.: 28.21g. Dim.: F 41mm. 538:ZAG E25955.
Madai I, 1765: 606, No.1882 dif.; Reimmann III, 1892: 483, No. 9495;
Markl 1896: 321, No. 2684; Windischgrätz III, 1908: 1021, No. 14897
dif.; De Mey 1975: 287, No.1045; Davenport 1979: 329, No.9829.
94 Obv.: (trefoil)LVDOVIC:CO:I:STOL:KONIG:7:RVPEFO within two borders;
Vegetal cross with arms in centre, four arms in angles. Rv.:
·CAROLVS:V:RO – MA:IMPE:AV:46: within two dot borders; Two headed
eagle with Austrian/Castilian arms on breast; crown above, small
shield below. Well preserved. Axe: 7. W.: 28.68g. Dim.: F 41mm.
538:ZAG E26902. Madai 1766: 628, No.4397; Welzl, II/II 1845: 351,
No. 7485 dif.; Reimmann II, 1892: 468, No. 5648; Windischgrätz
III,1903: 1266, No.18381 dif.; Davenport 1979: 341, No.9864.
95 Obv.: INSIGNIA*VRBIS*IMPERIALIS*NOVIMAGENS between two dot
borders; Crowned double eagle with arms on breast. Rv.:
***CAROLVS*V*ROMANO*IMPE*SEMPER*AVGVSTV between two dot
borders; Crowned half figure of Charles V., bearded, cuirassed, to r., holding
sceptre in r. and sword in l. hand. Well preserved. Axe: 9. W.:
28.75g. Dim.: F 41mm. 538:ZAG E27499. Madai III, 1766: 803, No.5047
dif.; Welzl, II/II 1845: 473, No.9656 dif..
96 Obv.: INSIGNIA*VRBIS*IMPERIALIS*NOVIMAGE’ between two dot
borders; Crowned double eagle with arms on breast. Rv.:
CAROLVS*V*ROMANO*IMPE*SEMPER*AVGVST’ between two dot
borders; Crowned half figure of Charles V., bearded, cuirassed, to r., holding
sceptre in r. and sword in l. hand. Well preserved. Axe: 9. W.: 28.60g.
Dim.: 41x43mm. 538:ZAG E27498. Madai III, 1766: 803, No.5047; Welzl,
II/II 1845: 473, No.9656.
97 Obv.: PHILIPPVS*A*MONTMOR – E*CO*D*HORN within two borders; Two
helmeted arms (Horn and Montmorency), l. with the Fleece chain. Rv.:
SANCTVS*MARTINV – PATRONVS*WIERTEN between two borders; St. Martin,
on horse to l., underneath beggar, to l.; below arms. Well preserved.
Axe: 8. W.: 27.79g. Dim.: F 41mm. 538:ZAG E27278. Welzl, II/II
1845: 480, No.8903; Windischgr„tz II,1897: 753, No.11533 dif..
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98 Obv.: *ROBERTVS*A*BERGIS*EPS’*LEO’*D’*BVL’*CO’*LOS’ between two
dot borders; 15 – 58; Arms. Rv.: CAROLVS*V*ROM’*IMP’*SEMPER’*
AVGVSTV between two dot borders; Crowned double eagle. Well preserved.
Axe.: 6. W.: 28.73g. Dim.: F 41mm. 538:ZAG E27280. Madai 1766: I,
260, 818 dif.; Welzl, II/II 1845: 435, No.8964 dif.;
Schulthess-Rechberg II/2, 1845: 121, No.4413 dif.; Reimmann I, 1892:
497, No.2630 dif.
99 Obv.: GEORGIVS*AB*AVSTRTIA*DEI*GRA; between two borders; 15 – 49;
Helmeted arms. Rv.: EPS*LEO – D*DVX*BVLL*CO*LOSS* between two
borders; St. George, killing the dragon, to l. Well preserved.
Axe.: 7. W.: 28.05g. Dim.: F 41mm. 538:ZAG E27279. Madai 1766: I,
260, 816 dif.; Welzl, II/II 1845: 434, No.8961 dif.;
Schulthess-Rechberg II/2, 1845: 119, No.4405; Reimmann I, 1892:497,
No. 2627 dif.; Windischgr„tz II,1897: 743, No.11419 dif.
100 Obv.: (pomergranate)GVIL*D(arms)BRONC*LIB* – BARO*D*BA(arms)
TENBO within two dot borders. Bust: Half-figure, bearded, with short hair,
cuirassed, to l.; helmet l. Arms below. Rv.:
FERDI’*ELEC’*ROMANO’*IMPE’*SEM’*AVGVST’*59 between two dot
borders; Crowned double eagle. Well preserved. Axe: 7. W.: 27.99g. Dim.:
F 40mm. 538:ZAG E27335. Madai II, 1766: 641, No.4443; Markl 1896:
274, No. 2342 var.; Windischgrätz II,1897: 784, No.11916.
101 Obv.: (pomergranate)DOMINE*CONSERVA*NOS*IN*PACE*Ao*1564
between two dot borders; Crowned lion rampant to l. Rv.:
DENA*NOVVS*D*BATENBo*TRIGINTA*STVBER between two dot
borders; Crowned double eagle with arms on breast. Damaged. Axe: 4. W.:
28.24g. Dim.: F 42mm. 538:ZAG E27336. Madai I, 1765: 626, No.1944;
Welzl, II/II 1845: 457, No.9355
102 Obv.: DA*PACEM*DOMINE*IN*DIEBVS*NOSTRIS between two dot borders;
Crowned lion rampant to l. Rv.: FERDINAN*ROMA*IMP*SEM*AVGVSTVS
between two borders; Crowned double eagle with Batenburg arms on
breast. Scratched. Axe: 9. W.: 13.96g. Dim.: F 35mm. 538:ZAG
E27337. Madai I, 1765: 626, No.1944; Welzl, II/II 1845: 457, No.9355;
Markl 1896: 276, No.2351 dif.
103 Obv.: xGVIL’*CO’*DE’*MON’*Z*DNS’*D’*BIL’*HE’*BOX’*HO(‘*Z’*)WIS
between two dot borders; Crowned lion rampant to l, holding Belgian
arms in front paws. Rv.: (*S)ANCT’*OSWALD’* REX* NVMVS* ARGEN’*
3o*STVFER between two dot borders; Crowned half figure of St.Oswald, bearded,
cuirassed, to l., holding sceptre in r. and sword in l. hand; 3o – S
l. and r. in field. Pierced. Axe: 2. W.: 26.80g. Dim.:
41x42mm. 538:ZAG E27338. Madai I, 1765: 546, No.1674; Welzl, II/II
1845: 438, No.9369
104 Obv.: *MONE*NO*HENRICI*DO*DE*BRE*LI*D*VY between two dot borders;
Lion rampant to l, holding arms on string in front paws. Rv.:
xSANCTVS*HENRICVS*IMPERATOR* between two dot borders; Crowned half
figure of St.Henry II., bearded, cuirassed, to l., holding sceptre in
r. and sword in l. hand. Well preserved. Axe: 4. W.: 26.59g.
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Dim.: F 43mm. 538:ZAG E27340. Madai I, 1765: 627, No.1947; Welzl,
II/II 1845: 449, No.9392
105 Obv.: MONETA*NOVA*AR – GEN*RECHEIMENS between two dot borders; St.
Peter, sitting, facing, keys in r. and book in l. hand; arms above;
30 – S l. and r. in field. Rv.: FERDI*I*ROMANO*IMPE*SEMPER*AVGVSTVS
between two dot borders; Crowned double eagle; with orb with 30 upon
breast. Well preserved. Axe: 6. W.: 28.51g. Dim.: F 42mm.
538:ZAG E27292. Markl 1896: 314, No.2639 var.; Windischgrätz II,1897:
755, No.11555.
106 Obv.: +MO’:NO’:TVRICENSIS:CIVIZ’:IMPERIA’·55 between two dot borders;
Lion rampart to l.; holding Zürich arms in l. and orb in r. paw. Rv.:
·DOMINE:CONSERVA:NOS:IN:PACE· between two dot borders; Crowned double
eagle. Well preserved. Axe: 5. W.: 28.41g. Dim.: F 42mm. 538:ZAG
E1648. Welzl, II/I 1844: 324, No.6306.
107 Obv.: *MONETA*SOLI – DORENSIS* between two dot borders; Arms, double
eagle above; S – O l. and r. Rv.: SANCTVS*VR – SV S * MARTIR* between
dot an double linear border; St.Ursus, helmeted, cuirassed, with
halo, standing to r., holding banner with cross in r. and sword’s
hilt in l. Well preserved. Axe: 10. W.: 28.78g. Dim.: F 42mm.
538:ZAG E1605. Madai II, 1766: 702, No.4663; Welzl, II/I 1844: 318,
No.6165; Reimmann 1892: 556, No.6100.
108 Obv.: (leaf)MONETA+NOVA+SCAFVCENSIS between dot and linear border;
Sheep coming out of a house, to l.; 1551 above. Rv.:
(leaf)DEVS+SPES+NOSTRA+EST between dot and double linear border;
Eagle, head to l. Well preserved. Axe: 7. W.: 28.40g. Dim.:
41x42mm. 538:ZAG E1585. Madai I, 1765: 670, No.2097; Welzl, II/I
1844: 315, No.6096 dif..
109 Obv.: +MONETA+NOVA+SCAFVCENSI between dot and linear border; Sheep
coming out of a house, to l.; 1557 above. Rv.: +DEVS+SPES+NOSTRA+EST
between dot and linear border; Eagle, head to l. Well preserved.
Axe: 3. W.: 28.37g. Dim.: F 41mm. 538:ZAG E1586. Madai I, 1765: 670,
No.2097 dif.; Welzl, II/I 1844: 315, No.6096 dif..
110 Obv.: *FERDINAN·D·G·RO· – BOEMIE·HVNG·REX between dotted and
dotted-and-linear border. Bust: Crowned half-figure, with long hair,
bearded, cuirassed, with Toison chain, to r.; holding sceptre in r.
and sword in l. hand; 15 – 58 l. and r. in field; underneath shield
with Bohemian arms. Rv.: *INFANS·HISPANIARVM·
ARCHIDVX·AVSTRIE between
dotted and dotted-and-linear border; Eagle with head with halo to l.,
with arms quarterly (Bohemia, Hungary, Austria/Castilia) on breast.
Well preserved. Axe: 1. W.: 28.32g. Dim.: F 40mm. 538:ZAG
E12507. Schultess-Rechberg I, 1840, 225, No.716 dif.; Welzl 1844:
559, No.11475; Markl 1896: 103, No.971 dif./970.
111 Obv.: (rose)FERDINAN:D:G·ROM – BOEM:HVNG:REX between dotted and
dotted-and-linear border. Bust: Crowned half-figure, with long hair,
bearded, cuirassed, with Toison chain, to r.; holding sceptre in r.
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and sword in l. hand; 15 – 58; underneath shield with crowned F. Rv.:
(rose)INFANS:HISPANIAR:ARCHIDVX:AVSTRIE between dotted and dotted-and-
linear border; Eagle with head with halo to l., with arms quarterly
(Hungary, Bohemia; Austria/Castilia) on breast. Beautifully preserved.
Axe: 5. W.: 28.36g. Dim.: F 41mm. 538:ZAG E12506.
Schultess-Rechberg I, 1840, 225, No.718; Fiala 1888: 104, No.1047
dif.; Windischgrätz I, 1895: 170, No.2652; Markl 1896: 78, No.732;
^ermak-Skrbek I, 1891–1913: 12.
112 Obv.: (mint-mark)FERDINAN·D:GoROMAoBOEMoHVN&zoR between
dotted and dotted-and-linear border. Bust: Crowned half-figure, cuirassed, with
Toison chain, to r.; holding sceptre in r. and sword in l. hand. Rv.:
(mint-mark)INFANSoHISPANIARoARCHIDVXoAVSTR between dotted and
dotted-and-linear border; Eagle with head with halo to l., with arms
quarterly (Bohemia, Hungary, Austria/Castilia) on breast. Well
preserved. Axe: 10. W.: 28.77g. Dim.: F 40mm. 538:ZAG E12508.
Fiala 1888: 113, No.1162 dif.; Markl 1896: 85, No.789/83, No.773.
113 Obv.: (mint-mark)FERDINAN·D·G·ROMA·BOEM·HVN·&zR between dotted
and dotted-and-linear border. Bust: Crowned half-figure, cuirassed, with
Toison chain, to r.; holding sceptre in r. and sword in l. hand; 15 –
46 l. and r. in field. Rv.: (mint-mark)INFANS:HISPANoARCHID:AVSTR
between dotted-and-dotted and linear border; Eagle with head with
halo to l., with arms quarterly (Bohemia, Hungary, Austria/Castilia)
on breast. Well preserved. Axe: 6. W.: 14.40g. Dim.: F 33mm.
538:ZAG E12512. Fiala 1888: 114, No.1170 dif.; Markl 1896: 85,
No.795/793.
Rukopis primljen: 5.IV. 2001.
Rukopis prihva}en: 18.VIII. 2006.
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